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Influence des radiofre´quences e´mises par le te´le´phone
mobile GSM sur l’activite´ corticale auditive chez
l’homme
Emmanuel Maby
To cite this version:
Emmanuel Maby. Influence des radiofre´quences e´mises par le te´le´phone mobile GSM sur
l’activite´ corticale auditive chez l’homme. Traitement du signal et de l’image. Universite´
Rennes 1, 2003. Franc¸ais. <tel-00006114>
HAL Id: tel-00006114
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006114
Submitted on 17 May 2004
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
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